Estimate the effective dose of gamma radiation in

Iran cities: lifetime cancer risk by Monte Carlo

simulation model by Saghi, MH
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